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11 ，0121 ~~~4~，1 f~5~， 1 fA 5~J f~OU ~~~7?， 1 f~9~， 1 ~~~2~ 1 (26.8)1 (7.8)1 (0.5)1 (7.3)1 (22.5)1 (1. 7)1 (32.0) 
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資料.第一次は『戦後鉄鋼史』資料を『関銀十年史』にて訂正，第二次は『開銀十年史』第
三次は銀連資料による























合理化 | 普通鋼 | 特殊鋼 | 特殊銑 ! 仇 | 計
l(9，252.8 〉 18 1，282 (2.8) (1.4) (100.0) 
第二次 5，479 490 48 210 6，227 (88.0) (7.9) (0.8) (3.4) (100.0) 
第三次 8，642 968 49 497 10，146 (85.2) (0.5) (4.9) (100.0) 
15，349 1，494 115 707 17，655 
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日本 0.651 0.601 0.331 0.301 0.71 1 1.241 1.241 1.571 1.85 
アメリカ 0.44 0.32 0.20 0.22 0.37 0.47 0.31 0.24 0.37 
イギリス 0.35 0.36 0.36 0.38 0.4S 0.68 0.70 0.58 0.82 
西ドイツ 0.75 0.83 0.81 0.77 0.81 0.82 0.60 0.45 0.53 
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(表 8) 昭和29~36年度会社別投資実積(第 1 次および
第 3次合理化計画を含む) (単位 100万円)
会社名 129 年 130 ~ 131 年 132 ~ 133 年 134 年 135 年 136 年
33，781 24，829 12，612 7，400 5，711 入幡製鉄 37，134 
26，218 
24，423 23，134 23，154 13，152 9，841 4，357 1，314 2，437 鋼管
製
日本
jil 崎 25，110 19，852 13，355 6，255 13，220 5，741 498 1，566 鉄
属 13，421 6，533 6，361 3，291 1，262 1，215 住友金
????????????
18，124 17，748 13，325 2，339 2，795 士製鉄富
21，893 17，864 












698 7，340 2，248 i 379 36 尼崎製 6，110 
1，689 279 1，188 904 製鋼中山
84，1381123，0081174，2821218，378 
(90)1 (93)1 (93)1 (93) 
43，692 I 79，892 
(94)1 (93) (90) 
14，842 1 14，244 
(89)1 
計社8 
1，381 1，742 ??????? ?，?
? ?? ?
?239 386 65 製鋼[大阪
日新製鋼 5，079 2，343 672 1，115 1，646 
631 












124 147 59 97 
196 60 
85 











253 63 33 : 
403 74 80 11 52 143 22 



















鋼銀 1，960 2，819 1，764 


































1947 70.1 70.9 42.4 
1948 132.9 80.1 81.1 
1949 91. 7 81.4 76.5 
1950 44.2 55.5 57.5 . 
1951 40.0 34.4 38.8 
1952 11.1 7.9 2.6 
1953 30.1 9.6 12.4 5.0 
1954 2.0 1.1 2.5 45.4 
1955 13.2 21，4 22.4 -9.0 
1956 14.8 18.0 20.2 196.9 
1957 13.8 13.2 15.1 90.2 
1958 8.5 - 3.7 - 4.3 9.2 
1959 27.8 37.2 34.0 81. 9 
1960 25.9 31.1 33.5 38.7 
1961 33.0 27.7 26.8 -0.8 
1962 13.6 - 2.6 1.5 ← 19.8 
1963 10.9 11.4 14.3 -24.7 
1964 。19.3 26.3 24.4 
1965 15.7 3.4 4.4 9.7 
1966 16.4 16.1 16.7 27.6 
1967 25.2 30.0 29.3 50.0 
1968 15.7 7.6 10.6 28.7 
1969 25.3 22.8 20.2 20.2 
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η41 71.31 . I 
高炉能力 1600トン未満 600-8∞I8ZcDヨ1一二二 | 
五五6司ー← 69.91 98.36061 
1 _ _ 6_lJ ←ー竺L_ 3.121 179[一
高炉能力 1600トン未満 600-工… 1，000トン以上 1
1 1.110 
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一一千~一一 |使用量 (A) 隣入量 (B) B/ A % メーカ一 一~一~一一一一| r-I'.t /'- .=. ¥，.L.I..I 
高 炉 9，784 3，590 36.7 
平炉 2，541 1，998 78.6 















42.9 6.0 15，128 1948 




11 ，333 4，867 11.2 2，100 1949 
49.1 16.1 26，258 22，874 11，235 20.0 3，740 1950 
43，208 25，885 100.0 
112.6 
18，675 1951 57.7 41. 6 






43.3 40，000 31，790 93.5 74.7 
64.4 






















24，969 89.5 16，708 1953 
13，750 1954 
51.9 38，467 37，158 93.0 19，458 1955 
26，317 1956 
62.3 49，000 126.2 25，708 1957 51.4 50，064 


























50.1 40，000 38，950 









































93.2 1， 22，000 
80.8 24，000 
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1952 496 612 4 11 18 50 42 64 432 
53 435 549 7 24 15 42 39 56 374 427 
55 495 607 7 25 12 31 44 80 432 471 
56 480 584 7 25 13 30 41 64 419 465 
57 520 631 7 24 14 32 43 68 456 507 
58 553 664 7 25 13 31 45 72 寸88 536 
59 563 679 8 30 i 12 31 47 70 496 548 
60 617 746 9 32 12 30 55 79 541 605 
61 638 778 9 33 : 12 30 57 84 560 631 
62 641 789 11 43 11 24 62 92 557 630 
63 656 810 11 42 11 24 59 89 575 






よょ¥t1951 1 1955 1460 
普高炉 2，422.61 53.11 4，576.4! 68.61 11，567.l1 75.41 22，579.91 79.0 
通鋼平炉 1，273.31 27.91 1，099.71 16.51 1，738.51 11.31 942.41 6.8 
熱電炉 458.51 10.01 441.31 6.61 1，329.61 8.71 2，886.41 10.1 
間
圧 その他 ~=='~I ..:'~I • :~~・ 71 8.31 712.21 4.61 1，168.11 4.0 
延全国計 叩山 6，672.1 
普熱 高炉 14.7， 2.11 15.01 1.9 
間平炉 0 一一 3.~ o.a 6.~ 0.8 
再道生電炉 6.91 4.01 1.51 26.51 3.81 22.51 2.8 
圧 その他 92.81 255.71 98.51 659.01 93.71 760.61 94.6 
鋼延 全国計 i| 100.01 259.71i100.0 703.21 199.61 804.31 100.0 
殊特 高炉 :.~I ~=.:I : .:1 ~. ~I :~~ j :~ .~I l'~:~.~1 ~~. ~ 
鋼平炉 43'~1 ::'~i .~'~I .~'~I =~='~I 1~'=1 . ~6~.01 1~.~ 
熱間 電炉 111.5' 70.31 95.71 86.71 709.61 60.71 1，211.1 47.8 
圧 その他 1.41 0.91 1.41 1.21 31.31 2.71 41.01 1.6 
延全国計 ml100 m511000! 日 9.2川日2.11100.0
鍍高炉 ~. ~I _~. ~I ~=. ~I :~'~I 8~ '~I ~:. ~I 1::. ~I ::.: 
鍋平炉 75.41 78.0: 52.71 38.31 49.31 18.11 58.71 18.3 
号電炉 9.61 9.9 27.11 19.61 72.01 26.41 89.21 27.8 
放) その他 11.41 11.81 26.41 19.11 62.41 22.91 45.61 14.2 
全国計 96.61 1o0.5; 137.91100.01 272.41100.01 321.01100.日
鋳高炉 12.61 8.51 22 ベ 54.0 
鋼平炉 46.41 31.41 22.8: 15.8 
長電炉 15.81 10.71 19.51 13.5i 32.11 8.8: 39.31 8.7 
放 その他 7:. ~I .~:':I . ~~. ~i . ~~. ~I :~~ j .~:':I ~::・ 41 73.3 
LJ | 全函計 14…7川川叩川8司引刊仰iバJω100∞0| 凶 1叩m川0∞川0.0| お抑2口バ;1
筒高炉 122・71 33.21 344.41 63・ 7663J5061l，66241441 
平炉 108.01 29.21 =.61 ~'~I l~'~i =':1 .:.71 ~.= 
電炉 0.11 0.01 7.21 ~.5i 29.11 0.8 
その他 =3~'~1 37'~1 :OO'~I ~~'~I _ ~2 1. ~1 _47'~1 :， ~:O'~I 55.0 
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重 軌 条 86.3 3.8 90.2 
鋼 矢 板 97.9 1.2 99.1 
大形形鋼 82.8 11.8 94.6 
中形形銅 0.0 56.4 56.4 
小形棒鋼 14.9 12.5 27.4 
普通線材 71.3 17.5 88.8 
厚 板 89.8 5.0 94.8 
中 板 77.3 16.8 94.1 
薄 板 83.9 16.0 99.9 
広幅帯鋼 94.3 5.7 100.0 
帯 鋼 81.4 1.5 82.9 
冷延広幅帯鏑 80.1 17.7 97.8 
冷延鋼板 70.9 24.0 94.9 
冷延電気帯鋼 98.7 0.0 98.7 
みがき帯銅 3.2 78.3 81.5 
普通鋼鋼管 59.3 15.6 75.0 
ブ キ 69.7 29.2 98.9 
亜鈴鉄板 52.5 34.3 86.8 
構造用合金銅 46.5 48.8 95.3 
構造用産業銅 67.3 24.8 92.1 
，、. ネ 鋼 31.0 64.0 95.0 
ステンレス鋼 42.3 43.1 85.4 
干上高抗張力銅 89.2 2.9 92.1 








/¥ 申書 製 鉄 274.6(100) 士 製 鉄 I287.7(叩
日 新 集! 鍋 227.8C 83) 同 鋼 似 251.3C 87) 
大 阪 製 鋼 i 247.3 C 90) 土 大 同 製 剣 192.8C67) 
/¥ 大 谷 重 工 171.0 C 62) 製 山陽特殊製鋼 I1i5.4C 61) 
東 海 鋪 言迄 176.6 C 64) 鉄 東北特殊鍋|山
東 洋 鋼 銀 241. 7 ( 88) 神戸鋳鉄 249.0C86) 
幡 淀 )Ij 製 鏑 194.5 C 71) 
八 幡 鋼 管 194.4 C 71) 日 日 本 鋼 管 2857(100)
製 本 中 山 錦 '* . 209.2( 73) 
日亜鋼業 204.9( 74) 鋼 土 佐 電 気 |m7(お
大和工業 180.6C 66) 管 日 本 鋳 造 221.8(77) 
鉄 愛知製鋼 168.1C 61) 
多プ在と 製 鋼 208.9 ( 76) 住 住 友 金 属 245.6(100) 
特 妹 製 鋼 193.2 ( 70) 日本ステンレス 192.8( 78) 
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